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Prezentowana książka ukazała się w 2016 roku, przynosząc czytelnikowi pogłę-
bione omówienia zagadnień nie tylko pierwszych kontaktów pomiędzy światem bi-

















































czenie  dopiero w  IV,  ostatniej  części  przeglądu materiału  źródłowego  i  dokonanie 
rozdziału wedle  kryteriów wyznaniowych  –  arabskie=muzułmańskie  oraz  greckie, 








kawe  spostrzeżenia,  refleksje  i  oceny  (dotyczy  to wszystkich  rozdziałów Autorki). 























wilizacji”,  bizantyńskiej  (chrześcijańskiej)  i  arabskiej  (muzułmańskiej). Duża war-
tość poznawcza wydawnictwa, wielowątkowość odnosząca się tak do problematyki 
politycznej,  jak  i wyznaniowej, a wreszcie ekonomicznej oraz kulturalnej, może  ją 
stawiać jako przykład wzorcowego „prześwietlenia” pierwszych lat rywalizacji i ko-
egzystencji dwóch odmiennych kulturowo, religijnie światów.
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